esercitazioni per compito scritto analisi by Negrini, Paolo
In[83]:= ClearAll@"Global`*"D
1) Calcolare il seguente limite:
L1 = lim
x®3
x2 - 9
x + 6 - 2 x + 3
Svolgimento
L1 = lim
x®3
Ix2 - 9M * J x + 6 + 2 x + 3 N
J x + 6 - 2 x + 3 N * J x + 6 + 2 x + 3 N
=
= lim
x®3
Hx - 3L * Hx + 3L * J x + 6 + 2 x + 3 N
-Hx - 3L
= -36
Out[13]= ReduceB
-9 + x2
6 + x - 3 + 2 x
F
2) Calcolare il seguente limite:
L2 = lim
x®+¥
8 x3 + 6 x2 + 12 x
3
- 16 x4 + 24 x34 * Hx + 3L
Svolgimento
In[31]:= SeriesB 8 x3 + 6 x2 + 12 x3 , 8x, Infinity, 1<F
Out[31]= 2 x +
1
2
+
7
8 x
+ OB
1
x
F
2
In[32]:= SeriesB 16 x4 + 16 x34 , 8x, Infinity, 1<F
Out[32]= 2 x +
1
2
-
3
16 x
+ OB
1
x
F
2
In[33]:= SeriesB 8 x3 + 6 x2 + 12 x3 - 16 x4 + 16 x34 , 8x, Infinity, 1<F
Out[33]=
17
16 x
+ OB
1
x
F
2
L2 = 17
16
3) Studiare la funzione f HxL = 1
4
+ x
-
2
3 - x
-
1
3
 e disegnare un suo grafico qualitativo.  Determinare gli intervalli in cui f HxL è
positiva/negativa, in cui è crescente/decrescente, in cui è convessa/concava.
Svolgimento
In[54]:= f@x_D := 1
4
+ x
-
2
3 - x
-
1
3
In[63]:= Limit@f@xD, x ® 0D
Out[63]= ¥
In[64]:= Limit@f@xD, x ® InfinityD
Out[64]=
1
4
In[56]:= Solve@f@xD  0, xD
Out[56]= 88x ® 8<<
In[57]:= f'@xD
Out[57]= -
2
3 x53
+
1
3 x43
In[59]:= Solve@f'@xD  0, xD
Out[59]= 88x ® 8<<
In[61]:= f''@xD
Out[61]=
10
9 x83
-
4
9 x73
In[62]:= Solve@f''@xD  0, xD
Out[62]= ::x ®
125
8
>>
In[66]:= Plot@f@xD, 8x, .1, 66<D
Out[66]=
10 20 30 40 50 60
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
4) Studiare la funzione f HxL = 2 x-3
lnH3-2 xL  e disegnare un suo grafico qualitativo.  Determinare gli intervalli in cui f HxL è positi-
va/negativa, in cui è crescente/decrescente, in cui è convessa/concava.
Svolgimento
In[88]:= f @x_D := 2 x - 3
LogH3 - 2 xL
In[72]:= Limit@f@xD, x ® InfinityD
Out[72]= ¥
In[73]:= Limit@f@xD, x ® 3  2D
Out[73]= 0
In[75]:= Limit@f@xD, x ® 1, Direction ® 1D
Out[75]= -¥
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In[76]:= Limit@f@xD, x ® 1, Direction ® -1D
Out[76]= ¥
In[91]:= Together@f'@xDD
Out[91]=
2 H-1 + Log@3 - 2 xDL
Log@3 - 2 xD2
In[92]:= Solve@f'@xD  0, xD
Out[92]= ::x ®
3 - ã
2
>>
In[93]:= Together@f''@xDD
Out[93]= -
4 H-2 + Log@3 - 2 xDL
H-3 + 2 xL Log@3 - 2 xD3
In[94]:= Solve@f''@xD  0, xD
Out[94]= ::x ®
1
2
I3 - ã2M>>
In[97]:= Plot@f@xD, 8x, -5, 1.49<, PlotRange ® 8-6, 5<D
Out[97]= -5 -4 -3 -2 -1 1
-6
-4
-2
2
4
5) Calcolare il seguente integrale: Ù0Π6 x cos2 x â x
Svolgimento
Ù0Π6 x cos2 x â x=Ù0Π3 x H1 + cosH2 xLL â x poi si integra per parti
In[99]:= à 3 x H1 + Cos@2 xDL âx
Out[99]= 6
x2
4
+
1
8
Cos@2 xD +
1
4
x Sin@2 xD
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In[98]:= à
0
Π
3 x H1 + Cos@2 xDLâ x
Out[98]=
3 Π2
2
6) Calcolare il seguente integrale: Ù0ln4 57 ãx-ã2 x51+23 ãx+5 ã2 x+ã3 x â x
Svolgimento
Cambiamento di variabile: t = ãx cioè x = ln t.  Si ottiene
à
1
4 57 - t
51 + 23 t + 5 t2 + t3
ât
In[117]:= FactorA51 + 23 t + 5 t2 + t3E
Out[117]= H3 + tL I17 + 2 t + t2M
In[118]:= ApartB 57 - t
51 + 23 t + 5 t2 + t3
F
Out[118]=
3
3 + t
+
2 - 3 t
17 + 2 t + t2
In[119]:= à 57 - t
51 + 23 t + 5 t2 + t3
ât
Out[119]=
5
4
ArcTanB
1 + t
4
F + 3 Log@3 + tD -
3
2
LogA17 + 2 t + t2E
In[120]:= à
1
4 57 - t
51 + 23 t + 5 t2 + t3
ât
Out[120]=
1
40
-50 ArcTanB
1
2
F + 50 ArcTanB
5
4
F + 57 LogB
245
164
F + LogB
14 706 125
4 410 944
F
ma quest'ultimo calcolo è superfluo; detta PHtL la primitiva calcolata sopra, è sufficiente indicare come risultato PH4L - PH1L.
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